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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Como continuación a la Orden
ministerial de 7 de marzo último (D. O. núm. 59),
son admitidos a examen en las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo General de la Armada, convocadas por
Orden ministerial de 15 de octubre .de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 240), los opositores D. Angel Val
cárcel Izquierdo y D. Miguel de la Cuesta López,
con los números 288 y 289, respectivamente, por
considerarlos comprendidos en la Orden ministerial
de 16 de abril de 1942 (D. O. núm. 87).
Madrid, 27 de abril de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Bajas.—Condenado a la pena de seis años y un
día de prisión, con la accesoria de salida definitiva
del servicio, que señala el artículo 45 del Código Pe
nal de la Marina de Guerra, el ex Operario de la
Maestranza Manuel Baquedano Moreno, se dispone
cause baja en la Armada.
Madrid, 17 de abril de 1942.
MORENO
— Como. accesoria a la pena de doce años y un
día de reclusión, impuesta en sentencia recaída en
la causa sumarísima número 309 de 1939 del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, e independiente
mente de ella, como sanción en vía gubernativa, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y Io de
la Ley de TO de febrero de 1939, se dispone la sepa
ración definitiva del servicio del Estado del Agente
de Policía Marítima D. Hermenegildo López Aniorte.
Madrid, 17 de abril de 1942.
MORENO
st
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Raberes.—Vista instancia del Teniente Maquinis
ta D. luan García Franco, solicitando se le abonen
los haberes y premio de especialidad que percibía co
mo Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal y la Jefatura Superior de Contabilidad, he
resuelto desestimar su petición, por no serle de apli
cación lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de
30 de diciembre de 194o (D. O. núm. 8 de i941),
ya que su pas a la Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas no tuvo lugar en las condiciones esta
blecidas por la Ley de 25 de noviembre de 1940, si
no con la plenitud de derechos que corresponden al
Cuerpo Patentado de referencia, de acuerdo con lo
dispuestó por Decreto de 8 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 206), elevado a Ley por la de 22 de oc
tubre del mismo año (D. O. núm. 240) debiendo
concederse a esta resolución carácter de generalidad
para cuantos pasen o puedan pasar a la citada Pri
mera Sección en las mismas condiciones.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
, Derechos pasivos.—Vistas las instancias formula
das por el personal de la Armada que a continua
ción se relaciona, solicitando se les conceda acogerse
a los beneficios de derechos pasivos máximos que
concede el vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, hé resuelto acceder a lo solicitado, debiendo
los interesados abonar, además de las cuotas corres
pondientes, todas las atrasadas y los intereses de de
mora de éstas, practicándose, al efecto, por las Ha
bilitaciones correspondientes, la oportuna liquidación,
y cumplimentándose, además, cuanto sobre el par
ticular está prevenido.
Teniente
López.
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
tes.
Teniente de Navío D. Carlos Bubigas García.
Teniente de Navío D. Francisco Javier Elizalde
Láinez.
Teniente de Navío D. José Luis Salgado Cano.
•
Relación de referencia.
de Navío. D. José Ramón González
de Navío
de 'Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
D. Felipe Pita da Veiga.
D. Javier Prieto-Puga ,Ruiz.
D. Casimiro Echevarría Acha.
D. Manuel Guarch Rojano.
D. Fernando Román Pardo.-
D. Victoriano Casajús Rueda.
D. Luis Leal Leal.
D. César Lora Luis.
D. Manuel Golmayo Cifugn
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Alférez de
Alférez de
Alférez de
,Alférez de
neros. -
Alférez de
do y Pinto.
Alférez de
Navío D. Manuel Sánchez Alonso.
Navío D. Manuel Pérez Pardo.
Navío D. Vicente Gómez Pallete.
Navío D. Teodoro de Leste y Cis
Navío D. Juan Carlos Muñoz-Delga
fr
Navío D. Vicente Alberto Lloveres
'Alférez de Navío D. Ildefonso Nadal Romero.
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Martín Giorla.
Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
García Raez.
Teniente de Infantería de Marina D. José More
no y de Reina.
Teniente de Infantería de Marina D. Arturo Vi
liada de la Granja.
Teniente de Iniantería4te Marina D. Alfredo Díaz
del Río y Darnell.
Comandante Médico D. José Fernández Guerrero.
Comandante Médico D. Alberto Pelegrín Cervera.
Teniente Médico D. Luis Díaz Bedia.
Teniente Vicario de segunda D. Víctor Vicente
Vela Marqueta.
Capellán Mayor D. Antonio Rodríguez del Río.
Comandante de Intervención D. Antonio Francés
Núñez de Arenas.
Jefe de ,Departamento del Instituto Español de
Oceanografía D. José Cerezo Giménez.
. Cartógrafo de tercera D. José de fraola y Rodrí
guez.
Cartó
\
grafo de tercera D. Sebastián Ayala Bara
hona.
" Escribiente de primera D. Luis González- Ibarra.
Escribiente de primera D. Juan j. Quintía Gómez.
Condestable segundo provisional D. Avelino Ne
grete Rey.
Condestable segundo provisional D. José Antonio
Vilariño Gómez.
Auxiliar segundo de Electricidad D. José Villar
Vázquez.
Auxiliar segundo de Intervención D. Juan José
Zaragozá, Vicente.
Auxiliar segundo de Intervención, provisional, don
Emilio Mateos García.
Brigada de Infantería de Marina D. José Urdia
les -Vargas.
Brigadd de Infantería de Marina D. Francisco Gil
Fornell.
. Brigada de Infantería de Marina D. Norberto Ro
mero Guerrero.
Brigada de Infantería de Marina D. Pedro Váz
quez Mendoza.
Brigada de Infantería de Marina D. José Pérez
Mira.
Brigada de Infantería de Marina D. José García
Santos.
Brigada de Infantería de Marina • D. Francisco
Rueda García.
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Brigada de Infantería de Marina I). José Antonio
• Borrego Gutiérrez.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Vázque Reina.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael Boga
Lorenzo.
Sargento de Infantería de Marina D. Agustín Mo
rera. Muñoz.
Sargento de Infantería de Marina D.. Antonio Hur
tado Sánchez.
Director de Música de tercera D. Jesús Montalbán
Vizcón.-
Músico de primera D. Basilio Fernández Olabue
naga.
. Músico de primera D. Octavio Juan Palab.
Músico de primera D. Dimas .kbellán Peñasco.
Escribiente de segunda de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. 'don Francisco Belizón Mier.
Mecanógrafa doña María Ññtonia de Pando y
Blanca.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que seguidamente se rela
ciona las cantidades anuales que a continuación de
cada uno se indican,' por el concepto que se expresa,
á partir de las fechas que se les señalan ; efectuándo
se la reclamación de lo que afecta a pasados años,
con cargo al vigente Presupuesto, por aplicación del
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. números 133
y 135), practicándose la liquidación correspondiente
por lo que respecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
por. igual concepto.
Madrid, 26 de abril de 1942.
RELACLÓN QUE SE. CITA
•
MORENO
••
MEMO,'
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas.
anual.
Concepto
,por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
Capitán de Navío. D. Carlos Vila Suances... ••• ••• ••• ••• 2.500 5 quinquenios... .•• 1 abril 1942
Teniente de Navío D. Juan Baustista Lazaga Topete... • • • • •• 500 1 quinquenio.... ... 1 marzo 1942
Otro... D. Miguel Durán González... ... • •• •• • .500 1 quinquenio...—. 1 marzo 1942
Otro... ... D. Joaquín Bustamante Llorente. • • • • • • 500 1 quinquenio.... ••• 1 marzo 1942
Alférez de Navío... D. Pedro Durán Juan... ••• ••• ••• ••• • • • • • • 500 1 quinquenio ... 1 agosto 1941
Oficial 2.° Radio de
la R. N. 111. ... D. Tomás Prada González... ••• ••• ••• • •• 500 1 quinquenio ••• ...,1 marzo 1942
Teniente Médico ... D. Cándido Vigo' Girbau... • • • • • • • • • • • • 500 1 quinquenio ••• 1 abril 1942
Otro... D. Luis Díaz Bedia...» ••• • • • • • • 500 1 quinquenio ... ••• 1 abril 1942
Otro... D. Manuel Garaizábal Bastos... • ••• • • • • • • 500 1 quinquenio/ ••• 1 abril 1942
Tte. Cr. I. Marina D. Vicente Juan
•
Gómez... • • • • • • 2.000 4 quinquenios... ••• 1 mayo 1942
Cap. Inf. Marina... D. •Francisco Romero Aceytuno... • • • • • • • • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 mayo 1942
Contrmstre. Mayor D. Francisco Pérez Agüera... ... • • • • • • • • • 1.000 2 quinquenios... ••• diciembre 1940
Idem... D. Francisco Pérez Agüera... ••• • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 enero 1941
Otro... ... ••• ••• ••• D. Albino Cobo Rouco...
•
• • • • • •
• 1.500 3 quinquenios... ••• 1 diciembre 1940
Otro... _41... ..• D. Cesáreo Sanjurjo Pérez... ••• • • • • • • 1.500 3 quinquenios:.. ••• 1 julio 1941
Contranj,aestre 1.° . D. Ismael González Blanco... ••• • • • • • • , 1.000 9 quinquenios... ... 1 diciembre 1940
Condestable Mayor. D. Arturo Tenreiro López... • • • • • • • • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 diciembre 1940
Condestable 1.° ... D. Manuel Ruiz Velázquez... ••. ••• • • • • • • 1.000 2 quinquenios... ••• I diciembre 1940
Idem... D. Manuel Ruiz Velázquez... ••• ••• •••• •• • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 enero 1941
Otro... ... D: Juan González Prego... ••• ••• ••• ••• 1.000 9 quinquenios... ... 1 diciembre 1940
Sanitario Mayor... D. Joaquín Alba Guerrero... ••• ••• • • • • • • 2.000 4 quinquenros... ••• 1 diciembre 1940
Mecánico 1.°
... D. Juan Deudero Martín... ... ••• ••• • • • • • • 1.500 ,3 quinquenios... ... 1 diciembre 1940
Electricista 2.°. D. Antonio Deudeto de Arcos... •••
•• • ••
• 500 1 quinquenio ... 1 enero 1941
Auxiliar 1.° Naval D. José García Barcia... ... ••• ••• •• • 1.000 2 quinquenios... ... julio 1941
Auxiliar 2.° Naval D. Francisco Seoane Montero... ••• •• • 1.000 2 quinquenios... ••. t julio 1941
Aux. 2.° Artillería. D'. José Cabezón Freire... •• • ••• ••• ••• ••• 1.000 2 quinquenios... ... 1 julio 19-11
Aux. 1.° E. y T. ... D. Manuel Méndez Tojo....... ••• •• • •• ••• 750 2 quins. y 3 anls. junio 1940
Idem... D. Manuel Méndez Tojo... ... ••• ••• ..• ••• 1:500 3 quinquenios... ... 1 julio 1941
Of. 1.° Ofs. y Areh. D. Francisco Sobrao Gran... • • • • • • • • • •• • 1.200 2 quins. y 2 anls. 1 marzo 1941
Idem... D. Francisco Sobrao Gran... ••• ••• • • • • • • 2.500 5 quinquenios... ••• 1 julio 1941
Of. 2.° Intervención D. Antonio Sánchez Marín... ... • • • • • • • • • 2.500 5 quinquenios... ••• 1 abril 1942
Aux. 1.° Máquinas D. Manuel Fernández Delgado... • • • • • • • • • 1.500 3 quinquenios... 1 julio 1941
Aux. 2.° Máquinas D. Jacinto Torres Vázquez... ••• • • • • • • 2.000 4 quinquenios._ .•• 1 julio 1941Segundo Maqunsta. D. Ernesto Seijo .López... • • • • • • • • • • • • 1.000 2 quinquenios... ••• 1 juno 1941
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Empleos o ciase
Tercer Maqunsta.
Otro...
Otro...
Cartógrafo de ta,
"Grab. de Hidrogr.°'
Subdirector del Ins
tituto Español de
Oceanografía.
Pintor Restaurador
del Museo Naval
Primer Mo de lis ta
del Museo Naval
Escrbte. Auxiliar. .
Otro... ... ..•
Auxiliar de Secre
taria del Institu
to Español de
Oceanografía. ...
Mozo Laboratorio
Instituto Español
Oceanografía. ...
Otto._ ... • •• •••
Portero 1.° del Mi
nisterio...
Portero 2.° del Mi
nisterio... ... ..•
Portero 3.° del Mi
nisterio... -... • • •
Otro... ... • • • • • • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro ... • • • • • •
Mozo de Oficio... ...
Portero de Oficinas
Administrativas.
Otro... ...
Otro... ••• ••• ••• •••
Sirviente Ofi ci nas
Administrativas.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Fernando García Fernández...
José Jiménez Casal... ... ••• •• •
Santiago Saz Rodríguez... ••• •••
Julio Melero Moreno... •• • •••
Julio Melero Más... ... •• • •• •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Francisco de Paula Navarro Martín...
Julio García Condoy... ••• ••• ••• •• •
Roberto García Veiga... .
José María de la Cerra Tortajada...
José Campos Ibáñez... ... ••• ••• •••
D. Rafael de Morales Romero...
D. Manuel López Vilehes...
D. Fabián López Rodríguez...
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Carlos Pérez de Guzmán Flores...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Pedro Lázaro Rincón... ...
Isaac Cristóbal Pascual...
Pedro Romero
-
Salas... ... ••• • ••
Francisco Caridad Cela... ••• •••
Julio Rodríguez López... ...
Blas Antonio Fernández López...
Antonio López Gómez... . • •••
• • •
••• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • I
• •
• • • •
• • • •
• • • •
Manuel Iglesias Sueiro...
Antonio Fernández Zaplana...
Ámadeo Caridad de Castro. ...
Ricardo Malde Fernández...
• • •
II. Luis Ríos Santiago... ... • • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • •
•
•
••• ••• •••
••• •e• •••
• • • • • • •
•
•
Cantidad
anual
Pesetas
AMMINI~In
Concepto
por el que
se le concede
500
500
500
3-.500
1.000
1.000
1.000
500
750
750
1.000
250
250
2.000
1.500
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
1.000
1.000
300
500
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
I quinquenios...
2 quinquenios...
4.0
• • •
• • •
•••
aumento sueldo
2." aumento sueldo
Ler aumento sueldo
4.° aumento sueldo
2.' aumento sueldo
4.0 aumento sueldo
4 aumento sueldo
I.' aumento sueldo
4.0 aumento sueldo
3.er aumento sueldo
4.°. aumento sueldo
3.er aumento sueldo
3.er aumento sueldo
3.er aumento sueldo
3 quinquenios... ...
3 quinquenios...
1.0
•••
aumento sueldo
aumento sueldo
2.° aumento sueldo
1.er aumento sueldo
1.cr aumento sueldo
Fcha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
1 1941
1 agosto 1941
41.
abril
marzo
1942
1942
marzo 1942
noviembre 1941
agosto 1941
1. octubre 1941
1 mayo 1941
1 noviembre 1941
1 -Marzo 1942
1 marzo 1942
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1
1.
1.
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
marzo 1942
o
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